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Аннотация: Ушбу мақола немис тилидаги отларнинг артиклини 
мнемотехника ёрдамида ўргатиш ва ўрганишнинг ўзига хос хусусиятларини 
ёритади. Анъанавий ўргатиш ва ўрганиш услубидан фарқли ўлароқ, 
мнемотехникадан замонавий фойдаланишни тил ўрганиш самарасига таъсири 
кучлироқ ҳисобланади.  
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Abstract: This article highlights the specifics of teaching and learning German 
articles using mnemonics. Unlike to traditional teaching and learning, modern use of 
mnemotechniques is considered to have a stronger effect on language learning.  
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Кўплаб тадқиқотчилар ва педагоголар немис тилидаги отларнинг родини 
эслаб қолишнинг самарали усулларини тадқиқ этиш билан қизиқиб келадилар. 
Уларнинг энг машҳурлари Ҳ.Шпербер, П.Ҳайнрих каби тадқиқотчилар бўлиб, 
уларнинг изланишлари натижасида кўпчилик немис тили ўрганувчилари 
отларнинг родларини эслаб қолишда дуч келадиган муаммо ва 
қийинчиликларини бартараф этишиб келмоқда. Уларни қуйида тушунтириб 
ўтамиз.  
Отнинг махсус қўшимчаларини бир наъмуна гапда қўллаш. 
Бироз бошқачароқ, лекин диққатга сазовор техникалардан бири 
ҳисобланган бу техника, махсус қўшимчалар иштирок этган сўзлардан қувноқ 
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гап тузишга асосланади. Гапда қўлланилган сўзлар бир-бирига боғланган 
бўлиши ҳам унинг самарасини янада оширади. Қуйида немис тили 
ўқитувчилари учун ташкил этилган семинарларда таклиф қилинган гаплар 
мисол қилиб келтирилади:  
Der König mit seinem Jüngling auf dem Traktor zum Kommunismus. 
(Elena Shitkowa, Tomsk, Russland. 11.07.1997)  
Hektik und Streiterei in einer Wohnung sind nicht gut, sondern Freiheit, 
Flexibilität, Passion, Heiterkeit und viel Freundschaft. 
(почта орқали Sylva Hanquet, Köln) 
Heute ist das Thema im Parlament: Das Mädchen und das Fräulein und ihr 
Wachstum im Gymnasium. 
(почта орқали Sylva Hanquet, Köln – Ҳ. Шпербер кенгайтмаси) 
Бу гаплар яна ҳам яхши ёдда қолиши учун мужской род қўшимчалари кўк, 
женский род қўшимчалари қизил, средний род қўшимчалари эса яшил рангда 
берилган. Агар бундай гаплар тил ўрганувчиларнинг ўзлари томонидан тузилса, 
унинг самараси янада юқори бўлади. Бундай наъмуна гапларини кўп миқдорда 
тузиш мумкин. Хаттоки ҳар бир тил ўрганувчи ўзи учун шундай гапларни 
яратиши ҳам мумкин.  
Артикллар саҳнасини чизиш ёки бўяш 
Бразилиянинг Сао Пауло шаҳридаги Гёте Институти ходими С.Ригонатти 
ва АҚШ Оҳио штатидаги Cинcиннати университети ўқитувчиси С.Толиверлар 
томонидан таклиф этилган бу техника, ҳозирда Европадаги кўплаб немис тили 
ўқитувчилари томнидан қўллаб келинади. Улар бир артиклга оид 10-20 га яқин 
сўзнинг бир тасвирда акс эттирилиши ёки бир саҳна кўринишидек бўлишини 
таклиф этганлар. Бу ҳолатда икки ёки ундан ортиқ сўзлар бир-бири билан 
боғланган бўлиши керак. Ҳ.Шпербер томонидан эса қуйидагича тасвир der 
артиклига оид Baum, Mond, Stern, Fisch, Kamm, Kuchen, Tisch, Stuhl, Schrank, 
Krieg каби сўзларнинг артиклини эслаб қолиш учун тақдим этилган:1 
Ҳ.Шпербер бу техникани қўллашни жуда маъқул топган, унинг 
самарасини эса қуйидагича фикр билан исботлаган: «…агар бу орқали 90% 
артикл ўзлаштирилса, тил ўрганувчи 20 та шундай тасвирни ярата олса, 180 та 
отнинг артиклини ўзлаштирди деганидир.» Агар тил ўрганувчи ўз олдига 
мақсад қилиб, ҳафтада худди шундай тасвирдан учтасини яратса, ҳар бир 
тасвирда алоҳида артиклдан фойдаланса, янада мақсадга мувофиқ бўлган 
бўлади деб ўйлаймиз. 
 
1 Horst Sperber.Vortrag. Gedächtnistechniken für Deutsch als Fremdsprache Workshop im Informationszentrum 
München am 1. April 2009. S. 3.  
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Артикл рамзлари билан бирга интерактив хотира тасвирларидан 
фойдаланиш 
Бу техникани ишлаши учун Ҳ.Шпербер ҳар бир род учун типик бўлган ва 
кейинчалик ўзаро аралаштириб юборилмайдиган артикл рамзлари керак 
бўлишини қайд этади. Ҳ.Шпербер томонидан олиб борилган тадқиқотлар 
натижасига кўра Löwе (шер) сўзи der артикли учун, Ballerina сўзи diе артикли 
учун, Flugzeug сўзи эса das артикли учун рамз сифатида танлаб олинган. Янги 
ўрганилаётган сўз артиклига мос равишда шу сўз билан боғлаб ассотсация 
қилинган. Масалан тил ўрганувчи der Salat, die Tür, das Bett сўзларини 
артиклини ёд олиши керак бўлса, der Salat сўзи Löwе рамзий сўзига, die Tür 
сўзи эса Ballerina сўзига, das Bett сўзи эса Flugzeug сўзи билан боғланган ҳолда 
ёд олинади. Наъмуналар эса қуйидагича бўлиши мумкин: 
 
Ўрганаётганимизда кўз олдимизга салат еяётган шерни, эшикни бошига 
кўтариб рақсга тушаётган балеринани, ўриндиқлар ўрнига краватлари бўлган 
самолётни келтиришимиз керак. Бунинг ёрдамида ушбу янги маълумот 
тўғридан-тўғри узоқ муддатли хотирамизга сақланиши замин яратган бўламиз. 
Юқоридаги рамзий сўзларни ҳам ўз тажрибамиздан ёки дунё қарашимиздан 
келиб чиқиб танлашимиз мумкин.  
Кўриб турганингиздек, умумий ҳисобда агар ўқувчингиз бу ишларни ўзи 
бажарса, сиз унга 20 та шундай визуаллашган нарсалар ёрдамида сўзларни 
ўргатганингизда улар 18 тагача сўзни эслаб қолишлари мумкин бўлар экан. 
Бундай натижа жуда юқори кўрсаткич ҳисобланади. 
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Отларнинг артиклларни эслаб қолишда Петер Ҳайнрихнинг ёндашуви 
Петер Ҳайнрих отларнинг артиклларни ўрганиш муаммосини ҳал қилиш 
устида қаттиқ ишлаб, кўп марта тажриба-синовлар ўтказиб кўрган. 
Тадқиқотлари натижасида отларнинг артиклини эслаб қолиш болалар ўйинидек 
осон кечиши мумкинлигини асослаган. Қуйида унинг тавсияси бўйича 
отларнинг артиклини ўрганиш қандай ташкил этилиши мумкинлигини кўриш 
мумкин.  
Айтайлик сиз стул сўзининг артикли „der“ эканлигини ўрганмоқчисиз. 
Хуллас уни «der Stuhl» шаклида эслаб қолишингиз лозим. Сиз дастлаб мужской 
род учун типик бўлган рамзни танлаб олишингиз керак. П.Ҳайнрих бунинг 
учун «der Löwе» (шер) сўзини танлаш мумкинлигини қайд этади (Ҳ.Шпербер 
ҳам айнан шу рамзни тавсия этган). Шернинг стул билан нимадир қилаётганини 
тасаввур қилиш ёрдамида «Stuhl» сўзининг артикли der эканлиги узоқ муддатли 
хотирага жойланади. Уни П.Ҳайнрих мнемокартинка сифатида қуйидагича 
тасвирлайди: 
 
Маълумки, расмни эслаб қолиш ва қайта эсга тушуриш анча осон кечади. 
Кейинчалик стул ҳақида ўйланганида беихтиёр шер эсга тушади, бу эса сўзнинг 
мужской родга оидлигини кўрсатади.  
Қолган родлар учун ҳам шунга ўхшаш фикрларни бериш мумкин: 
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Ҳар бир тил ўрганувчи ўзи учун ҳар бир родга махсус рамз танлаб олиши 
ҳам мумкин.  
Бундай техникаларни ўйлаб топиш, ҳар бир дарс мавзусига мос 
мнемотехникалар ҳақида қайғуриш ўқитувчидан анча кўп вақт, креативлик, 
фантазияга бой бўлиш кабиларни талаб этади. Лекин унинг натижасида камида 
90% лик таълим самарасига эришиш мумкин бўлади. Бундан ташқари 
талаба/ўқувчиларнинг зерикишларига ҳам чек қўйишга эришамиз.  
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